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с началом длительного конфликта в Чеченской республике. В 1998 году наблюдался спад 
темпов с 2 до -5%, скорее всего связанный с началом Второй чеченской кампании.
На наш взгляд подобные такие колебания связаны с повальным банкротством и 
закрытием предприятий, а как известно рост ВВП зависит от роста производительности 
предприятий в экономике. Отсутствие рабочих мест толкало людей к вступлению в 
организованные преступные группировки и совершению преступлений личной выгоды.
Исходя из данных проведённого исследования, следует отметить, что нестабильная 
ситуация в экономике может привести к плохим последствиям в отношении населения и 
государства. Великая депрессия охарактеризовалась падением промышленных индексов, 
ростом уровня безработицы и снижением уровня ВВП в стране в течение 4 лет. Нефтяной 
кризис вынудил Запад разрабатывать собственные месторождения и отказаться от 
внешней ресурсозависимости. Развал СССР показал, что крах одного крепкого 
государства может привести к экономической оккупации и информационной изоляции 
бывших стран участников и интенсивному снижению темпов роста промышленного 
производства.
На сегодняшний день экономика РФ находится в тяжёлом состоянии и пока не 
способна в полной мере обеспечить экономический рост. К сожалению, последние 
экономические кризисы 2008 и 2014 годов оказали существенное негативное влияние на 
экономику РФ, выявили слабые места в стратегии поведения страны во время кризиса, 
именно поэтому крайне важно учиться перенимать мировой опыт в сфере своевременного 
распознания и предупреждения финансовых кризисов, который может помочь в 
установлении стабильности и благополучия как РФ, так и всего мира.
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В данной статье проведено исследование уровня конкурентоспособности Белгородской 
области в рамках правительственных задач по развитию конкурентной среды территорий 
страны. Объектом исследования выступает Белгородская область, которая является одним из 
развитых, перспективных и конкурентоспособным регионом РФ.
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In this article, the level of competitiveness of the Belgorod region in the framework of 
government objectives for the development of a competitive environment of the country. The 
object of the study is the Belgorod region, which is one of the developed, promising and 
competitive region of the Russian Federation.
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Белгородская область обладает некоторым конкурентным преимуществом, таким 
как наличие плодородных черноземных почв, которые, в свою очередь, обеспечивают 
производительность сельскохозяйственных предприятий, предприятий пищевой 
промышленности достаточно качественным сырьем. Все вместе взятое дает возможность 
укреплять позиции области, то есть увеличивается конкурентоспособность продукции, 
полученной с предприятий агропромышленного комплекса области. Сельское хозяйство в 
данном регионе развивается программно-целевым методом.
Последовательному развитию сельскохозяйственного производства способствовала 
благоприятная конъюнктура цен на внешнем и внутреннем рынке продовольствия и 
улучшение экономических условий в аграрной сфере в целом за счет реализации проекта 
«Развитие АПК».
В области разрабатывается отраслевая стратегия развития. Эта стратегия 
предполагает, в первую очередь, формирование эффективного сельскохозяйственного 
производства, которое сможет выступить как конкурентоспособный участник 
внутрироссийского и мирового рынков.
Конкурентоспособность Белгородской области обусловлена не только природно­
сырьевыми ресурсами региона, но и высоким аграрным потенциалом, а также развитыми 
отраслями добывающего и обрабатывающего производства. Помимо этого, Белгородская 
область отличается высоким трудовым потенциалом и программами его развития. 
Большое значение имеет развитая инфраструктура территории. Кроме того, 
конкурирующим и не менее значимым фактором выступает инвестиционный потенциал и 
прогрессивная инвестиционная политика области, которая способствует улучшению 
инновационных процессов в регионе.
В целом наличие базовых преимуществ региона, таких как географическое 
положение, наличие ресурсов, а также и обеспечивающих преимуществ региона -  
развитая инфраструктура, трудовые ресурсы, инвестиционный и инновационный 
потенциал, повышают уровень конкурентоспособности Белгородской области, делая его 
более высоким.
Главным фактором повышения конкурентоспособности региона на внутреннем и 
внешнем рынках являются всевозможные инновации. Правительство области ведет работу 
по развитию в регионе прикладной науки, образовательных процессов и инновационной 
деятельности, а также способствует вовлечению частного бизнеса в процесс научного- 
технологического развития.
Агропромышленный комплекс считается одним из перспективных секторов 
экономики Белгородской области. Передовым звеном развития и укрепления экономики 
АПК области выступает развитие животноводства. Область является лидером по 
поставкам на отечественный рынок животноводческой продукции.
Белгородская область получила гран-при «За достижение высоких показателей в 
агропромышленном производстве». Губернатор области и начальник департамента АПК
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области были награждены золотыми медалями «За разработку и создание 
высокоэффективных агропромышленных кластерных систем».
Территория Белгородской области богата благоприятными условиями, 
способствующими эффективному развитию сельского хозяйства. Сельскохозяйственные 
угодья региона занимают около 80% от общей площади. Среди всех угодий в значительной 
мере преобладают пашни, на которых выращиваются различные культуры и, в силу размера 
данных территорий, собирается достаточное количество урожая. Все растениеводство 
возглавляет зерновое хозяйство рассматриваемого региона. Среди технических культур 
почетное место занимает сахарная свекла. Второй технической культурой считается 
подсолнечник. Для того чтобы повысить конкурентоспособность животноводческой отрасли, 
растениеводство в первую очередь ориентируется на производство высокоэффективных 
кормов. Чтобы достичь желаемых результатов, в Белгородской области возводятся 
сельскохозяйственные предприятия с различным отраслевым уклоном.
Белгородская область есть высокоразвитый аграрный регион, занимающий 
лидирующие позиции среди мясного животноводства страны. По общему производству 
мяса область занимает первое место в Российской Федерации. Белгородский опыт в 
развитии агропромышленного комплекса основан на создании агрохолдингов полного 
цикла, что подразумевает производство кормов, получение готовой продукции и 
дальнейший её сбыт через собственные торговые сети.
Белгородская область по показателю произведенной животноводческой продукции 
уверенно лидирует в России, является ключевым регионом-производителем мяса. В 2016 
году производство мяса всех видов в области составило 1718,6 тыс. тонн в живом весе (1 
293,8 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес) - 12,0% от общего объема по РФ.
Данный регион считается ключевым регионом-донором по мясу птицы в России. 
Регион не только полностью обеспечивает свои внутренние потребности в мясе птицы, но 
и является экспортером данной продукции. Поставки мяса птицы из Белгородской 
области в другие регионы страны составляет более 600 тыс. тонн.
Белгородский район имеет высокий уровень инвестиционной привлекательности, 
что неоднократно подтверждалось независимыми рейтинговыми агентствами. Здесь 
созданы благоприятные условия для значительного притока инвестиций.
Развитие сельского хозяйства по-прежнему остается зоной повышенного внимания, 
так как она является основной составляющей в экономике района. Около 58 % от объема 
валового муниципального продукта приходится на долю сельскохозяйственного 
производства.
На территории района действует 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. 
В соответствии со статистическими данными площадь пашни хозяйствующих субъектов 
Белгородского района составляет 68359 га всех форм собственности. 
Комплексная реализация мероприятий по развитию сельского хозяйства на территории 
Белгородской области позволила достичь в 2016 году значения показателя стоимости 
валовой продукции в сумме -  13 млрд. 951 млн. рублей, что в расчете на 1 га пашни 
составило 204,1 тыс. рублей, что на 11,7 тыс. рублей больше показателя 2015 года и на 
57,4 тыс. рублей выше среднеобластного показателя.
Сельское хозяйство Белгородской области обеспечило региону1 -е место по 
производству сельскохозяйственной продукции на душу населения - 140,8 тыс.
руб. Второе и третье место, с большим отрывом, занимают Тамбовская и Курская области 
(117,5 тыс. руб. и 100,8 тыс. руб. соответственно).
В 2016 году в Белгородском районе достигнуты высокие производственные 
показатели в отрасли растениеводства. Так, производство зерновых составило 165 тыс. 
тонн, что составляет 95 % от объема производства 2015 года, сои 33,3 тыс. тонн -126 % к 
уровню 2015 года, сахарной свеклы 137,9 тыс. тонн -  более чем в 2 раза больше объема 
производства 2015 года.
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В рамках реализации областного проекта «Производство 4 млн. тонн зерна на 
территории Белгородской области» плановое задание в 2016 году выполнено всеми 
формами хозяйства Белгородского района на 109,4%. Можно отметить, что Белгородская 
область ежегодно, начиная с начала реализации данного проекта, превышает плановый 
показатель 100% и не собирается сбавлять темпы роста, а наоборот будет достигать 
поставленных целей все в большем объему.
В настоящее время в области имеется 5 предприятий, занимающихся молочным 
животноводством -  к-з им. Горина, ФГБНУ Белгородский НИИСХ, АО «МК Зеленая 
долина», АО «Яснозоренское», ЗАО «ПЗ «Разуменский». Большое значение в районе 
придается племенной работе. Совершенствования племенных и продуктивных качеств 
крупного рогатого скота ведется в племенных заводах -  это колхоз им. Горина, ФГБНУ 
Белгородский НИИСХ и ЗАО «ПЗ «Разуменский».
В Белгородской области осуществляют деятельность 2 специализированных 
хозяйства по производству свинины (колхоз им. Горина и ООО «Белгородский 
свинокомплекс»). Колхоз им. Горина является лидером среди свиноводческих хозяйств, 
где в настоящее время содержатся более 77 тысяч голов свиней.
Отдельное внимание уделяется областной программе «Семейные фермы 
Белогорья». В 2016 году на территории района функционирует 221 семейная ферма. 
Участниками программы «Семейные фермы Белогорья» за 2017 год привлечено 
инвестиций на сумму более 114,5 млн. рублей, из них основную долю занимают 
собственные средства -  96,4%.
Наблюдается положительная динамика роста производства продукции семейных 
ферм. Если в 2011 году семейные фермы производили продукции на 428 млн. руб. то в 
2016 году этот показатель увеличился и достиг 769,9 млн. руб.
В рамках реализации ведомственной программы по садоводству на территории 
Белгородского района малыми формами хозяйствования заложено 130 гектаров 
интенсивного сада и 7 га ягодников. Из них в 2016 году заложено 77 гектаров 
интенсивного сада и 9 га питомников, 7 га ягодников (из них 6 га ирги). В стадии 
реализации находится 10 проектов по садоводству.
Менее десяти лет потребовалось Белгородской области, чтобы аграрный сектор занял 
одну из лидирующих позиций в ее экономике. Сегодня здесь производится более четверти 
регионального валового продукта. Кроме того, Белгородская область вносит весомый вклад в 
укрепление агропродовольственного рынка страны -  ежегодно производит около 4,4% от 
общероссийского объема валовой сельскохозяйственной продукции. При этом численность 
ее населения составляет более одного процента от общероссийской, а площадь пашни -  
примерно такую же долю в общей площади пашни страны.
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